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年度i党員数1増加率
38．0
10。7
7．8
13．6
16．1
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34．7
37．9
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組合買数
2500，000
’
????? ????
500，000
・自由労組の組織化
1912　1914一Z9081904190018961892
??????????????????????????????? ???????ー ???ォ?????っ?? ???????????ー?? ? っ 。 、?? ュ ー ー???? ? （ ）? ??? 。?? 、 っ?? っ 。?? ??? ????。?ー っ ??????? 。 「?? ??????? ?????? ???
　　227，023人
　　329，230
　　684，287
1，052，108
1，797，963
2，559，781
2，480，000
1892年
1896
1900
1904
1908
1912
1914
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